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第三章 阐述了 EVA 对提升商业银行经营水平的意义。银行作为承担风险并
获取风险收益的金融机构,其股东价值是由增长、回报和风险三个因素共同决定






级法,全面推进经济资本和银行价值管理，通过 EVA 管理提升银行价值。 
第五章 进行了 EVA 激励机制的应用分析。以某商业银行一级分行的实际数

















EVA is a kind of financial index system, which was put forward by Stern Stewart 
& CO. in USA. This financial index is mainly used to measure  performance and 
establish reward system，by reflecting managers’ achievement from the point of view 
of maximizing the shareholders’ fortune ， connecting managers’ earning to 
measurement index，leading managers to put more effort to achieve the maximum of 
shareholders’ fortune.  
This paper focuses on the actual situation of the management accounting and 
performance measuring of banks, and pays attention to resolving actual problem of 
the bank management. Especially, this paper tries to lead banks’ branches to the road 
of equilibrium development, which helps banks build up the long effect mechanism of 
commercial bank. This paper includes five chapters: 
Chapter 1 introduces the history and main content of EVA. It tells us the history 
background of EVA’s appearance, and the application of EVA abroad, in the area of 
internal management, investment.  It also tells us, actually, EVA is the economics 
profits of the business enterprise of some certain period. 
Chapter 2 compares EVA with traditional evaluation index. The traditional 
evaluation index has limit--it can't tell the true value of companies accurately. But the 
EVA can. EVA has obvious superiority in this area. EVA can tell value more accurate 
of companies than traditional index. This is just one of the advantages of EVA. 
Chapter 2 will tell us more. In the other hand, EVA has limit, including scale 
difference, finance direction etc. 
Chapter 3 tells the meaning of improving performance of commercial banks by 
EVA system. The banks are the financing institutions that undertake risk and obtain of 
risk income. The shareholders’ value of banks decided by growth, return and risk. 
EVA concept reflects all of these three factors well. Therefore, EVA management is 
the inevitable choice of the banks’ shareholder. 
Chapter 4 tells the present condition and development foreground of EVA in the 
local commercial banks. Our country has February promulgated in 2004 implements 















application of capital management gets more and more abroad gradually. Commercial 
banks should build up performance valuation system with EVA at the core, which will 
promote bank’s value. 
Chapter 5 analyzes the EVA index of some commercial bank, which is of one of 
the branches of bank. 
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第一章 EVA 的历史与主要内涵 
4 











称 EVA)是其中影响力 大的一个指标。它是由 Stern Stewart 管理咨询公司首
先推出的。 
1964 年，JoelM.Stern 从芝加哥商学院毕业后，进入 Chase Manhattan 银行，
他深刻体会到当时的会计准则中会计收益，EPS(Earning per share)等在衡量公
司市场价值方面存在着严重的缺陷，经过实际考察和不懈思考，提出 EVA 方法；
1982 年，JoelM•Stern 离开了 Chase Manhattan 银行，与 G•Bennett Stewart 合
伙成立 SternStewart&Co.财务咨询公司，专门从事 EVA 应用咨询，并将 EVA 注
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